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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
POLAVIEJA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultraml\l' .
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, en real orden de 15 del mes actual, lo
siguiente:
«El señor Ministro de la Gobernación dice con csta
fecha al. gobernador civil de esta provincia, lo siguiente:-
El Rey (q. D. g.), y en su nombre la-Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien nombrar delegauo especial del cuerpo
de vigilancia en esta provincia con el sueldo anual de 4.000
pesetas, á D. Santiago Soto Rojas, capitán de Infantería».
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento,
por pertenecer el interesado, capitán de Infantería,á la Oomi·
sión liquidadora de las Subinspecciones de las" armas genera.
les de Ultramar; y con arreglo á lo dispuesto en real orden de
27 de junio de 1890 (O. L. núm. 219), queda en situación de
supernumerario sin sueldo, afectó á la Subinspección del
primer Ouerpo de ejército. Dios guarde á V. E. muchos










De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino, vengo en nombrar Gobernador civil ele la provin~
cia de Logroño á D. Angel Basearan y Federie.-D:¡,do en Pa-
lacio á 7 de marzo de 1899.-MARÍA OmsTINA.-El Presiden-
te del Oonsejo de JIr1inil'lt1'os, Fr:l1lcisco Silvela».
De real ordel1l.n traslado tí V. E. para su conocimiento,
por pertenecer el interesado, teniente coronel ele Infantería,
.en concepto dc excedente, á la Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 57; Ycon arreglo 6, lo dispuesto en la J.·eal or~
den de 27 de junio de 1890 (O. L. núm. 219), queda dicho
jefe en situación de supernumerario sin suelüo, afecto tí. la
Subinspección del fexto Ouerpo de ejército. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general ele Castilla la Nueva y Extremaduru.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: E::l vista de la instancia promovida por el
comandante de volnntarios de Filipinas D. Carlos Mareh y
Ferrer, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, 'Iue obtuvo por
r~al orden d~ 1.0 da julio de 1897 (D. O. núm. 147), sea de
segunda clase, una vez que el interesad¿ se encontraba ya en
posesión del empleo de comandante.
De real orden lo digo á V ~ É. para su conocimiento y de-
l\lás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0




Rxclno. Sr.: Por la Presidencia del Oonsejo de Ministros
se dijo á este Ministerio en 7 del. mes actual, lo siguiente:
«S.M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 1
dél Reino, se ·ha servido expedir el real decreto sigtúente:- .
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Señor Capitán general de Castil1't la Nueva y Extremadura.
de servicios y demás documentos del recurrente, consignan-
dose en ellos como segundo apellido Perea en vez de Pérez,
por ser aquél el que tiene derecho á usar. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid
1.o ~e abril de 1899.
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del maestro sille-
ro-guarnicionero D. Gabriel Macipe Ruiz, repatriado de Cuba,
que V. E. cursó á este Ministerio en 20 del actual, solicitan·
do que quede sin efecto su colocación en la Maestranza d.
Artillería de Sevilla, dispuesta por real orden de 11 de febre·
ro último (D. O. núm. 34), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á le
solicitado, d\1biendo el interesado continuar en Valencia, sin
goce de sueldo ni abono de tiempo de servicio hasta que lE
corresponda su colocación en activo, según lo dispuesto en el
arto 9.o del reglamento de maestros silleros-guarnicionerOE
del Ejército, aprobado por real orden circular de 23 de julie
de 1892 (C. L. núm. 236).
De real ord,en lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl:id
29 de marzo de 1899.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador dc pagos de Guerra.Señor Ord('l1udor de pagos de Gucrm.
Señores Capitanes generales de la tercera región é islas Ba-
leares.
Señor Ordcnador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta región.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capi-
tán de la escala de reserva retribuíd..'t de Infantería D. Lucas
San Juan Blázquez, perteneciente al regimiento de Guadala-
jara núm. 20, pase destinado al regimiento Reserva de Ba-
leares núm. 1, en situación de reserva; debiendo este destino
surtir efectos administrativos desde la revista del mes co-
rri~nte.
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha t<lnido á bien disponer que el teniente
coronel de la escala activa de Infanterín D. Luis Torrecilla del
Puerto y Toledo, ascendido por mérito de guerra tÍ dicho em-
pleo, según real orden de 29 de marzo último (D. O. núm. 71),
y con destino en la Comisión liquidadora del primer batallón
delregiiniento dc Isabel la Cd-ólica núm. 75, afecta al bata-
llón Cazadores de Alfonso XII núm. 15, pase en concepto de
excedente á la Zona de Barcelona núm. 59, debiendo este
destino surtir efectos administrativos d~sde la revista del
mes actuaL
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos filias. Madrid
3 de abril de 1899.
-.~
SECCIÓN DE CABALLERÍA
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Habiendo recurrido á estc Ministerio el ve-
cino de AILondón (Granada), Juan Fernández Castillo, herra-
dor repatriado del ejército que fué de la isla de Cuba, en sú-
plica de que le sca concedido título de maestro hf'rrador, el
Rey (q. D. g.), Y en 15U nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. para que lle-
gue á conocimiento del interesado, que consignándose en su
licencia absoluta, si le pertenece, el nombramiento de tal
herrador, y no existiendo titulos de esta clase, se desestima su
instancia por carecer de derecho á lo que solicita.
De real ordeulo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guárde á V. E. muchos años. Madrid 1.0
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Cltpitán genrra.l de Sevilla y Granada.
-_.~---- -.-
ESTADO OIVIL
Bxemo. Sr.: En Vistll, .de la instancin. que cursó V. E. á
este Ministerio en 17 df' marzo próximo p(tRudo, promovida
por el capitán dd arma de C:~bnllrría, con de:.;tino en rl r<'gi-
miento Dra.gonrs de Montosa, D. Antonio Huertas Perea, en
súplica de.que sea rectificado su segundo apellido ('n todoR
sus documentos oficiales, el Roy (q. D. g.), yen su nombro
la Reina Regente del. Rdno, con presencia de 1'1. partida de
bautismo drl interesado y de lo dispuesto en la real orden
circular de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), seha
aervido resolver que se rectifiquen los reales despachos, hojas
SECCIÓN DE INGENUJ:BOB
CUARTELES
Excmo. Sr,: Visto el escrito de V.' E. de 15 del mes
próximo pasado, flolicitando autorizacíón para formar el pro-
yecto de un cuart<:l pnm Infantería en Burgos, el ney (que
Dios guarde), y en s'!1llombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder a lo propuesto por V. E. y disponer
se formulen los' proyectos de cuarteles de Infantería para
Burgos y Miranda de Ebro, con cap~idad pára alojar en
cada uno un regimiento de Infantería, en pie de guerra.
De real orden lo digo á V. E. parQ¡ su conocimiento·y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de n,bril de 1899.
POLAVIEJA
Sellor Capitán geneml de Burgos, Naval'l'a y Vascongadas.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vi::¡ta la instancia que V. E. cursó á este
11iniFterio en 14 dd mes próximo pasado, promovida por el
AYlUltmniento de la Coruña, ('n suplica dc que por ('1 ramo
d¿ Guerm se le concpda gmtuitamente el terreno que posee al
norte de la plaza de María Pita, el Rey (q. D. g.), Y ('n su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien r('sol-
ver que se cec1n. el solar que solicita el Ayuntamiento en per-
muta de otro dc igual supcrficie, comprendido entre la rampa
que Sí' construya y la casa palacio que en la plaza de María
Pita debe levantarse para la corporación municipal, y bajo
las condiciones que el comandante gen('ml de Ingenieros ex-
pre¡;a en el informe remitido por V. E ..en su ya citado escrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más pfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 dl! abril de 1899.
POLAVIEJA
Sr'llor Capitán general de Galicia.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
Mm de Caballería elel disuúlto regimiento de Numancia, del
ejército de Cuba, D. Juan de Lasquetty y Perozo, en suplica
de abono de asignaciones dejadas y no percibidas, el R('y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente ddReino, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado por el interesado, dispo-
niendo el abono del importe de las asignaciones que dejó de
cobrar su hermano, correspondientes a los meses de marzo á
diciembre del año próximo pasado, ambos inclusive, a razón
cada una de aquéllas de 220 pesetas, con arreglo á lo dispues-
to en real orden de 28 de marzo ultimo ¡(D. O. numo (9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ExtremaduÍ'a.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador _de pagos de Guerra:
DOCUMENTACIÓN
Excmo. Sr.: Repatriados ya á la Peninsula los cuerpos
que formaban los disueltos ejércitos de Cuba y Pue¡;to Rico,
constituidas y en funciones las Comisiones liquidadoras de
los mismos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, se ha servido disponer que cese este Ministe-
rio en la expedición de las certificaciones de fallecimiento de
que tratan las reales órdenes de 9 de septiembre de 1895(DIA'
RIO OFICIAL numo 200)y 26 de mayo de 1896(D. O. numo 115),
debiendo en lo sucesivo, y á contar desde esta fecha, expedir-
se por los jefes de las citadas Comisiones, á las Que podrán
acudir las familias por conducto de las respectivas autorida-
des militares y civiles en demanda de aquel documento, así
como de los certificados de soltería.
De real orden lo digo á V. E. paJ.'a su conocimiento y
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de reserva de la Guardia Civil D. Miguel Luque Mo-
rante, la Reina Regente· del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle cuatro meses
de licencia paJ.'a la isla ele Cuba, con sujeción á lo establecido
en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. numero
132), á fin de que pueda arreglar asuntos pr9pios.
])e real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región.y Ordenador
de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABER,ES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió aeste
Ministerio en 16 de enero próximo pasado, cursando instan~
cia elel capitán de la escala de reserva de Infantería, proce·
dente del distrito de Filipinas, D. Silvestre Vallo Fernández,
en súplica de abono ele las pagas de navegación, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien considerar comprendido al recurrente en el
arto 172 del reglamento de revistas vigente, teniendo por t..'Ul-
to derecho á tres pagas á razón de cuatro quintos del sueldo
de su empleo en Ultramar, no percibiendo ó reintegrando al
presupuesto de la Península el importe de los tres meses de
sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la misma, devol-
viéndoselo los descuentos que se le han heoho para amortiz8J.'
las dos recibidos como auxilio de marcha á su regreso del ci-
tado distrito, y haciéndosele el abono de la tercera paga por
la Inspección dc la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar con C8J.'go al fondo de repatriados.
De real orden lo digo á V. E. para su éonocinúento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de abril de 1899.
POLAV'!EJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas, Inspeétor de la Comisión liquidadol'a de la Caja
general de Ultram8J.' y Ordenador de pagos de Guerra.
_.0<><>---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 17 de febrero ultimo, promovida por el
médico primero, regi'esado de Filipinas, D. José Moreno Ló-
pez, en URO dé licenci::t por enfermo, en suplica de tres pugas
ele navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nómbre la ,Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien considerar al recu.rr€mte
comprendido en el arto 172 del vigente reglamento de revis-
tas, teniendo por tanto derecho á las tres pagas que a.razón
de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultram8J.' so-
licita, en concepto de navegación, no percibiendo ¡~ reinte-
grando en caso contrario el importe de los tres mese s de suel-
do consecutivos á la fecha de su alta en la Península, hacién
20
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-dose el abono por la Inspección de la Comisión liquidadora
de la Caja general de Ultramar con cargo al fondo dc repa·
triados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
1.° de abril de abril de 1899.
POLA.VIEJA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquid<'tdora de la Caja ge- ,
, neral de' Ultramar y Ordenador de pagos de Gucrra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 23 de febrero último; pro-
,movida por el primer teniente de Infantería, procedente del
distrito de Cuba, D. Andrés Fernández Piñerua, el). súplica de
que le sean concedidos los beneficios del arto 172 del vigente
reglamento de revistas, así como la devolución de los descuen-
tos que se le hicieron por la Caja general de Ultramar, para
la amortización de las dos pagas que como auxilio de mar-
cha percibió á su regreso por enfermo de la citada isla, el Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado derecho al, abono de
las dos pagas que á razón de cuatro quintos del sueldo de su
empleo en Ultramar se le facilitaron al efectuar su embarco,
no percibiendo ó reintegrando al presupuesto úe la Penínsu-
la el importe de los dos meses de sueldo consecutivos á la
fecha de su alta en la misma, reintegrándole los descuentos
que para extinguir el total de ellas se le hicieron por la In5-
pección de la Caja general de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y deo,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Burgos, Naval'ra y Vascongadas.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de ~a Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
'--ooc--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
,este Ministerio en 17 de febrero último, promovida por el
comandante de Infantería, regresado de Cuba, con licencia
por enfermo, D. Pablo Fernández Santiago, en súplica de
<que las dos pagas que le fueron facilitadas al regreso de
dicha isla, en concepto de auxilio de navegación, le seancom·
pensadas con las primeras devengadas en la ~enínsula,el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
ierddo ti. bien conceder al interesado derecho á las dos pagas
que á razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en
tntr amar se le facilitaron al efectuar su embarco, reintegran-
do a! presupuesto de la Península, los dos meses de sueldo
cohs.ecutivos á la fecha de su alta en la misma, devolviéndo-
le ios descuentos que paxa satisfacer aquéllos sé le hicieron
por la Inspección de la Oomisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
más ef ectos. Dios guarde á V. E. muchos R,ños. Madrid
1.° de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Seiíor ~a.pitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Luspector de la Comisión liquidadora de la Clija ge·
© Mm st' ,t8013DJt:l'. a:r l' Ordenador de pagos de Guerra.
Excnto. SI'.: En viBta de la instancia que V. E. cmsán·
csteMinisterio con su escrito de 18 defebtero último, promovi-
da por el Capitán de h1, escltla de reserva de Infantería, regre-
sado de Ouba por herido, n.Gabriel Izquierdo Silva, en súplica
de que le sean compensadas las dos pagas que como auxilio
de marcha le fueron facilitadas por el batallón de Bailen, Pe-
ninsular núm. 1, a su regrrso de la. citada isla, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regcnte del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado derecho á las dos
pagas que á razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo
en Ultramar, se le facilitaron al efectuar su emhtrco, no per-
cibiendo ó reintegrando en caso contrario al presupuesto de
la Península, el importe de los dos meses de sueldo consecu-
tivos á la fecha de su alta en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.(
de abril de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Caja ge
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guer ra.
Excmo. Sr.: En vist..'l, de la instancia que cursó V. E. ;
este Ministerio con su escrito de 21 de noviembre del añ
próximo pas..'tdo, promovida. por el primer teniente del regi
miento Infantería de Zaragoza núm. 12, D. Luis de la Viñ
González, en súplica de abono de las difercncias do! sueldo d
segundo á primer teniente que no le fueron satisfechas pe
la Caja general de Ultramar en los meses de agosto y sel
tiembre de 1897, en los que procedente del ejército de Fil
pinas, se encontraba con licencia por herido en campaña, I
Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la Reina Regente del Reinf
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos e
Guerra, y teniendo en cUf9nta que el recurrente se encontr:
ha en el Archipiélago citado disfrutando las ventajas de pa
a Ultramar, ha tenido á bien resolver que el interesac
tiene derecho á que se le abonen las vent..'tjas de referenci
durante el uso de licencia por enfermo, según lo dispues
en la real orden circular de 18 de septiembre de 18l
(C. L. núm. 309), pues en el caso de que no le hayan sic
satisfechas por la Oaja general de Ultramar, le resultaran,
alcance en el ajuste definitivo, que debera formársele,
no se le ha formado, por el cuerpo ó clase del ejército,
Filipinas á que perteneciera, y al cual ó á su comisión
quidadora, cuando se constituya, tendrá que acudir el ofic:
de referencia en reclamación de que se le satisfaga su :i.J
porte.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y (
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl
1.0 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadu:
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja:
neml de Ultramar y Ordenador de pugas de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de v[trias instancias eurs..'tda
este Ministerio en distintas fcchas por diferentes autoridac
promovida!! poi, los jefes y oficiales que C±presa 1'1. siguie
relación, que !>rincipia con el primer teniente de la escala
resei'va de Infantería D. Miguel García Centenera y term
con el primer teniente de Caballería n. Francisco Lastorl
Hernández,.en súplica de abono de dos pagas de llavegac
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POLAVIEJA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.'
Señores Capitanes generales de la primera, quint.'1., sexta y
séptima regiones y Director gen~ral de la Guardi::t Civil.
C01110 procedentes del ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.),y I Inspección de la Comisión liquidadora de la Caja general de
en su nombre la Reina Regente del Re~no, ha tenido á bien 1ffitramar con cargo a~ fondo de repatriados. . .
considerar á los interesados comprendIdos ~n el arto 1.72 del De real orden lo digo á V. E. para su conoClmIento y de.
rE'ghmento de renst.'l.s vigente, teniendo por tanto derecho á más efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid
las dos pagas que ti. razón de cuatro quintos dal sueldo de 1.0 de abril de 1899.
sus rrf.tprctivos empleos en Ultramar solicitn,n, en concepto
de navegación, no percibiendo ó reintegrando en caso contra-
- rio el importe de los dos meses de sueldo consecutivos á la
fecha d<> su alt.'1. en la Peuínsula, haciéndose el abono por la
Relación que se cita
F
Cuerpos eh.ses l4'OlOl&E8 Autoridades que han cursado lall instanoias
r~ T." E. R •.• D. Miguel G",.cia Centenera .••••••. C. G. de la quinta región.
Comandante. • • •. »Ricardo Fernández Lastad.•••••• ldem séptima id.
Infantería ••••••••••.• Ca~itán•••• :.... » Ra~ón Sánchez F:r~~ndez•••••. Idem id. íd. -
_ Otro............ » Jase Castellano Armman.•••• -" ldem quinta íd.
. Otro.. • • • • • • • • •• »,J cnaro Ramiro PUras .•••••••••• ldem sexta íd.
- ~l.er Teniente..... »l\-figuel Constante Olivau•.•••••• Director de la Guardia Civil.
, . .. Otro E. R·....... »Leandro Caramanzana Bogones.• Idem.
CTuardut CIvil.••••••• '¡2. 0 T.te E. R. .••• » An~onio Guerra Bonet•••••••••• Idem.
Otro. • • . .• • . • • •• » Jase Caballero Cabada .••••••••• Idem.
S,anidad.Milita:r •••••• '1'l\I~diCO ?layar... »H~pól~toCarilla B~rrio .:.: •.••• c. G. de la primera región.
CabaUel'la •••••••••••. 1. r TenIente.... )} FmnClsco Lllstortras Hemandez. ldem íd.
Madrid 1.o de abril de 1899 POLAVIEJA
CÚ·cula,.. Excmo. Sr.: En vista de que algunos jefes y
oficiales de fuerzas movilizadas, si bien en corto número, no
tienen devengados sueldos ti cuenta de los que pudieran pero
(;ibir las cuatro medias pagas que se dispone en la real orden
circular del 28 del mes próximo pasado (D. O. núm. 69), y
no siendo, por otra parte, posible concederles nuevos deven-
gos en razón á carecerse de cantidades en presupuesto para
tales atenciones, sin que tampoco haya medio de sufragarse
{lar el crédito extraordinario de la campaña, puesto que éste
ha sido recientemente suprimido; pero mereciendo los inte-
resados, por las circunstancias que en ellos concurren, se 'les
preste algún auxilio mientras se resuelve acerca de su defini-
tiva situación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que á los re-
feridos jefes y oficiales que no se les adeuden sueldos de Ul-
tramar, se les faciliten las expresadas cuatro metlias pagas
con cargo al fondo de repatriación, justificando al presentarse
al cobro los comprendidos en este caso, hallarse liquidados,
y cuando no lo pudieran demostrar documentalmente, lo ha-
rán por medio de relación jurada que se unirá al recibo que
dejen empeñado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 1.o de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor.....
Excmo. Sr.: En vista de la inst.'l,ncia promovida en 4 dé
febrero próximo pasado, por el soldado quc fué del ejército
de Cuba, Nicasio Ballesteros, residente hoy en Portillo (Tole-
do), en súplica de abono de los auxilios que se facilitaron á
los repatriados á su desembarco en la Peninsula, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente' del Reino,
teniendo en cuenta que el recurrente no se halla compren.
dido en 1't real orden de 1.o de septiembre último, referente
á repatria<;jión, up.a vez que llegó con. anterioridad á la misma
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á la Península, se ha servido desestimar su petición por ca·
recer de derecho á lo que solicit.'l,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieneo y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
1.0 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de 1'1, inst.'l,ncia promovida, en 28
de febrero próximo pasado, por el comandant-e de Artillería.
D. Mariano Dusmet y Aspiroz, en súplica de que por la Caja
general de Ultramar se le satisfaga el importe reglamentario
del pasaje de Cuba á la Península" que le fué concedido por
real orden de 30 de septiembre último (D. O. núm. 218), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien disponer que por la Inspección de la Comi.
sión liquidadora de dich.'l, Caja general de Ultramar,'se abone
al reCUl'l"ente el importe del pasaje de referencia con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 1.0 de marzo próximo pa..
sado (D. O. núm. 48).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrémadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qqe,V. E. cUrSó tí.
este Ministerio en 3 de febrero último, promovida por el ca.-
pitan.de la escala de reserva de Infanteri¡¡, D. Francisco Mar.
.tinez Bea, en súplica, de que se le reintegre el importe del pa-
'saje de Filipinas á España" que al-regreaa;rde diclwJ 'islas





por enfermo satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina'Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente, disponiendo que por la Ins-
pección de la Comisión liquidadora de la Caja general de Ul-
tramar, se abone al interesado el im.pOl'te reglamentario dPl
pasaje de referencia con arreglo á lo dispuesto en real orden
de 1.0 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 48).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
1.0 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E. ti
este Ministerio en 1.o de marzo último,promovida por el capi-
tán de Artillería, repatriado de Cuba, D. Luis Beltrán Gonzá-
lez, en súplica de reintegro de pasaje de Cuba á la Península,
que satisfizo de su peculio; teniendo en cuenta que al recu-
rrente le había concedido· pasaje por cuenta del Estado el Ca-
pitán general de Cuba, y que por hallarse enfermo no pudo
hacer uso de este beneficio, así como no pudo efectuarlo en
buque de la Compañía Transatlántica, pues cuando estaba
en disposición de regresar, había sido evacuada ya la plaza de
la Habana, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tE'nido á bien conceder al solicitante elreinte-
grade! importe del pasaje reglamentario de referencia, dis-
poniendo que dicho abono se le satisfaga por la Comisión
liquidadora de ·la Caja general de Ultramar, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 1.0 de maJ.'zo último (D. O. nú-
mero 48).
De re.'tl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de abril de 1899.
POI,AVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de UHramal' y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo .. Sr.:En'Vista de la instancia que V. E. cursó á
.este Ministerio en 16 de enero último, promovida por el pri-
mer teniente de 'la escala activa de Infanteria D. Rafael Mora
Sánéhez, en súplica de reintegro del importe de medio billete
de pasaje por ferrocarr'il y del billete entero del de su esposa
desdeja Coruña, donde desembarcó al ser repatriado~de San-
tiagbde~Cuba, has'ta eórdóbadonde fija su resic1t'ncia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
,servido. desestimar la petición del recurrente por carecer de
derecp.o á'loque solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimirnto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.1.0; de- a;btil· de 1830. '
POLAVIEJA
Señor Cttpitán general de Sevilla y Granada.
.~
<EXI\mo. Sr.: En vista de la inst.'111cia que V. E. cursó tí
'este· Ministerio con su escrito de 18 de enero último, promo-
vida por el primer teniente de la escala de reserva retribuida
dEl Infanterh, regresado de Cuba con licencia· por enfermo,
.D.'1i1fi!iliano Pei'n~~·Pérez,:eh súplica de reintegro del im·
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porte del pasaje desde dieha isla á la Península, que s¡ttisfizo
de su peculio, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la ReinaRe-
gente del Reino, ha tenido á hien conceder al interesado el
abono del pasaje reglamentario que solicita, una vez que su
baja en el ejército de Cuba puede considerarse como por mo-
tivo justificado y le son por lo tanto aplicables los preceptos
de la real orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiE'nto y de-
más efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de abril de 1899.
POI,}..VIEJA
Señor Capitán genE'ral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En "fista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de febrero último, promovida por el
primer teniente de movilizados del ejército de Cuba D. José
Barceló Galán, en súplica de que se le conceda abono de pa-
saje por cuenta del Estado para regresar á Santiago de. Cuba,
al exponente, sn espo¡;¡a, dos hijoEt y un sobrino huérfano de
padre y madrE', el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono del
pasaje que solicita alrecUlTcnt.e, á su esposa y á SUB dos hijos,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden telegráfica de 18
de septiembre drl año antE'rior, y desestimar la petición rE'la-
tiva al sobrino del mismo, por carrcer ésto de dl'recho á que
se le arbone el pasaje de referencia.
. De real orden lo digo ú Y. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid
1.° de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Seflores Inspecior de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE A'D:M:INISTRACIÓN :MILITAR
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOEES
.
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficíos dE'l
arto 3.° transitorio del reglamento de aSCE'nSOS en tiempo de
paz y en reales órdcncs de 7 de enero de 1897 (C. 1.1. núme-
ro 3) y 20 de enero del corriente año (D. O. núm. 17), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina I{E'gente del Reino, ha
tenido á bien eonceder el abono del sueldo de! empleo supe-
rior inmediato, desde 1.o de enero último, al teniente coronel
de Artillería D. Juan Loriga y Herrera-Dávila, que prest¡t sus
servicios en eomisión activa en la primera región.
D8 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde ü V. 1<::. mnchos mios.' Madrid
1.0 de abril de 18\)\).
POLAVIEJA
~eñor Ord(madOl~lk pagol' de Guerra.
Señor Cnpitan gl'neml di' la primem región,
Excmo. Sr.: De eonformidad con lo propuesto por V. E
en 21 de feprero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre h
Reina Regente~delReino, ha knido á bien concederdesdl
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1.° de dicho mes~ el abono de la gratificación correspondiente
á los doce años de efectividad que cuenta en su empleo, al
primer teniente de ese instituto con destino en la Coman-
dancia de Granada, D. José Domenech y Carrillo, pOl' hallarse
comprendido en los beneficios de la ley de 15 de julio de
1891 (C. L. numo 265). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.:.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. JHadri~.
1.° de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
• +-
SICCIÓN DE JUSTICIA Y DEBECIIOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
ese Consejo Supremo en 14 de marzo próximo pasado, ha te-
nido á bien conceder á D.a Josefa Cabrera y Rodríguez, viu-
da del teniente coronel de Infantería, retirado, D. Antonio
Cañamaque y Auñón, la pensión del Montepío Militar de
1.250 pesetas anuales, á que tiene derecho como comprendida
en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. numo 278); la cual
pensión se abonará á la interesada en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Málaga, desde el 28 de octubre de
1898, siguiente día al del fallecimiento del causante é ínte-
rin conserve su actual estado, correspondiéndole además por
Ultramar, á partir del mismo día, la bonificación del tercio
de dicho señalamiento, con arreglo á la ley de presupuestos
de Cuba de 1885-86 íC. L. núm. 295). Al propio tiempo se ha
servido resolver S. M., que no procede se descuente á la recu-
rrente las pagas de tocas que le fueron anticipadas por el Ca-
pitán general de Cuba, siempre 'que existan medios hábiles
de dejar sin efecto el libramiento que se expidió á su favor
para dicho anticipo y retirarlo de su poder.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1;0 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señol' Pl'esidente del Consejo Hupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista dc la instancia" promovida por
D.a Francisca Delgado Galindo, ,iuda del capitán de Infante-
ría D. Felipe Fernández Prada, en solicitud de que la pen-
sión anual de 625 pesetas que, con el aUmento de dos por una,
le fué señalada por las cajas d9 Cuba por real ol'den de 5 de
marzo de 1895 (D. O. numo 53), se le satisfaga por la de la
Península, tí, la que piensa trasladar su residencia, d Rey
. (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, d(~
conformidad con lo expuesto por ese Conarjo Supremo en 4
~e marzo próximo pasado, ha tenido á bien acceder ti, lo so-
licitado; disponiendo en su consecuencia que desde C'l día
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en que la interesada acredite su residencia en España, ínterin
conserve su actual estado, se le abone la exprl'sada pensión
de 625 pesetas anuales en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Zamora; cC'sando el mismo día, previa liquida-
ción, 011 el percibo de su referido anterior señalamiento; ha-
birndo resuelto á la. vez S. rvr., que la rrcurrente tÍl'ue derecho
por Ultramar, á partir del propio indicado día, it la bonifica-
ción del tercio de las susodichas 625 pesetas anuales, con
al'l'eglo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. nú-
mero 295).
De real orden lo digo á V. E. pfira su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de abril ele 1899.
POLAVIEJA
Señor'Presidente del Consejo Supremo de GueJ.:i:a y Marina•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Virginia y León Berenguer Mahíguez, hermanos de Emilio,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y no hallándose los interesados comprendidos en ninguna
de las disposiciones vigentes sobre el particular, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 de marzo próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la refC'rida instancia.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conqcimiento y
demás efectoS'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inÍormado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
elidos en la siguiente relación, q1.'le empieza con Antonio Al'-
mero Martínez y Juliana López Muñoz, y termina con Alejan-
dro Velázquez Morales y Petra Marín López, por los conceptos
que en la misma se indican, las pensiones anuales que se 108
señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que
se expresan. Dichas pensiono¡,¡ deberán satisfac(~l'seá los in-
teresados por las Delegaciones dé Hacienda de las provincias
que se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas
que se consignan, en la inteligencia de que los padres de los
causantes disfrutarán dd beneficio en coparticipación y sin
necesídad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
y las viudas mientras permanezcan en dicho estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos.años. Madrid
1.° de abril de 18~9.
POLAVIEJA
(:1e1101' Presidente del COnRf'jo Supremo do Guerra y M(l,1'inl1.
Señores Capitanes generales de la primera., segunda, t01'CCra,












Relacwlt que sé cita
Madrid 1.o de abril de 1899.
PENSIÓN PEOHA itESIIlENCU DE LOS INTIIlRES.lDOSANUAL QUE EN QUB DEBB llKPEZAR
Parentesco Sil LllS Leyes EL ABONO Delege.ción de Ha~ienda de
NOMBRES DE LOS INTERESADOS con los , EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONOllDE Ó reglamentos DI! LA PENSIÓN 111. provincia en que se les -que ile
ca.usantes les aplicll.n consigna el pago pueblo ProvinciaPesetas Cts Día Mes Año
-
Antonio Armero Martínez y JUliana~p d Soldado, Tomás Armero López..••.•. 182 50 8 julio 1860.... 20 sepbre ••. 1893 ~Vil1anUeVa de laCuenca. . • • • • • • • . . • . . . Jara Cuenca.López Mufioz.. . . . • • • . • • • • . • . . . . . a res..•.•• ( ............
Camilo Abadía Salez y María penón~[d ldem, Victoriano Abadía Penón...... 182 50 rdem.••.••.••• 1.0 novbre .•. 1898ipagadUl'ía de la Juntaem ........ Nuez de Ebro...••. Zaragoza.Moreate .....•...•••••.••..... ;. de Clases Pasivas.; .
Bernardo Borges Robles y Petra Se- Fermoselle .•....•. Zamora.rrano Seco .•••••••••••••••.••.•. rdem ••••.. rdem, 2'lIanuel BOTges Serrano ....... 182 50 15 julio 1896 ••. 10 enero .••. 1899 ZalnOl'n ••.... l •••••• f
Juan Barquero Serrano y María Ana
ldem, Juan Barquero AparIcio .... '" Murcia.Aparicio López................. rdem ••.•••. 182 50 8 julio '1860 •.•. 4 julio..... 1898 Mul·cia ••.•.•.••...•. Mula ..•••......••
Felipe Casado Martín yLucía Artellga ]\'TIITl1lmelll......... Segovia.Marco« ..•••.••••.•••••••••..... rdem •....•• ldem, Anastasia CaBildo Arteaga ..... 182 50 15 julio 1896 ... 26 enero ... lS!lQ Segovlu ..............
Migl1ela Ciprés ABO..•.•...•....... Madre viuda. Idem, Marcelino Berdín Ciprés ...••. 182 50 ldem •......•.. 30 diciembre 1898 Huesca .... ~ ......... Sieso...•.•••••. ·· . Huesca.
Cándido Díaz ViIar y :rtlarIlI Naveira Vizcaya.Carro•••...•••.....•.••.• , .•.•.. Padres .••... rdem, Manuel Dlaz Naveira ..•....•• 182 50 ldem."~"", •. 20 marzo..•• 1898 Vizcaya .•••.••..•... , Bilbao .•.....••.••
Valentina Fernández Cuervo•••• '" . Viuda ••.... Cabo, Celestino Gutiérrez García ...• 273 75 8 julio 1860.... 14 sepbre ••. 1895 Oviedo•.......•.•'..•. Gijón... ; •.••••• ".:' O'v'iedo,
Juan Fernández Moreno............ Padre••.•••• Soldado, AntonIo Fernández Pérez ... 182 50 ldem ••..•.•••. 4 ídem .... 1897 Granada ....•.••..••.. Santufó •.....•...• Granada.
José González López y María Blanco Lugo.Fernández..••..•••••.•••.••••.. Padres.••••• ldem, Manuel González Blanco .••... 182 50 [dero •.•....... ~9 diciembre 1898 Lugo .••... ; •.•..•.•. Quintá ••••.•.•••.•
Bernabé GlIrcía Calvo.....••....•.. Padre...•••. ldem, Jacinto Gllrcía Martinez..••.•. 182 50 15 julio 1896 •.. 1.0 enero .•• 1599 Pagaduría de la Junta Madrid.de Clases Pasivas .. , Tielmes•.•••...• · .
Juan Hernández Benito y Angela Es- Bluba de!luerco •.• Salamanca.pinaza Mllrtín................... Padres ••.••• Idem, Faustino Hernández Espinazo. 182 50 rdero.......... 30 diciembre 1898 Salamanca •••••••...•
Julián Linaza Moja y María Josefa
.
Larrea Malcuarto................ ldero ..... ·.. ldem, Julián Linaza Larrea ......... 182 50 8 julio 1860..... 28 novbre.•• 1898 Vizcaya .............. A1'l'igorriaga ..•... Vizcaya.
B.runo Martínez Causín y Brigida
. Martinez Raimundo•..••.•..••.. ldem... ; •••• rdem, Luis Mal'tínez Martínez .••••.• 182 50 15 julio 1896•.. 4 eneró.... 1899 Zaragoza ............ Remolinos•.••.... Zaragoza.
Fernando Pallarés Román y Severa
ldem, MamÍel Pallarés Ruiz ......... novbre... 1898 Sevilla...........•... Olivares........... SeviIla.Rulz Herrera .••,••••••••••••••..• [dem •••.••. 182 50 ldem,•.••••••.• 18
li'l'anciBca Ruiz Alegria.. . . • . . . . . • .. Madre viuda. ldem, José BeBga Ruiz••.••..•..•.•• 182 50 ldem........•• 22 sepbre .•. 1898 Vizcaya....•••••••... Bilbao .•.••..•••• • Vizcaya.
Maria Sánchez Macías.............. ldem ••..•. rdem, Patricio Ramírez Sánchez..•••. 18.2 50 ldero•••••....• 7 enero ..... 1809 Sevilla............... Almadén de la Plata. Sevilla.
Ildefonso Talavera Reguero yAntonia P d OlmediIla del Cam·
Olmeda Cuenca..•.•••.•••....... ) a res.••••. Cabo, Jenaro Talavera Olmeda••.•.. 273 75 [dem .•...•.... 17 octubre.. 1898 Cuenca•... ,. • • • . . . • • . po .••••.•••....• Cuenc,a,
Alejandro Velázquez Morales y Petra{ 11:1 182 50\ldero ••••....•. 31 . . ' lPagaduría: de la Juntal .Marin López ............•'•....•• rdem •••.••• c::oldado, José Velázquez Marin •.•.•. diCiembre 1898. de Clases, Pasivas ... Torre de Juan Abad Ciudad Real.
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TRIBUNALES DE HONOR
OÚ·cttlar. Excmo. Sr.: Nunca mas necesal'io el presti-
gio' de la institución armada que cuando se trata de su reor-
ganización; y como la disciplina que le sirve de fundamento
no ha de mantenerse sólo por los preceptos de la Ordenanza,
sino por la elevada idea' que el súbordinado ha de tener de
sus superiores, basada en el concepto de saber, justicia y mo-
ralidad de que los vea adornados, se hace pteyiso para el 10-
gro de este fin, que desa,parezca, toda sombra~e duda acerca
de la conducta de los generales, jefes y oficiales del Ejéréito,
cuando fuesen objeto de ataques que mancille;n su· honra, y
que por la.indole del caso no puedan ser llevados á los tri-
bunales de jUsticia para el esclarecimiento dé la verdad.
Los tribunales de honor tí que se refiere eÍ tito 25, cap. 3.°
del vigente Código de JUl8ticia Militar, responden á esa im-
periosa necesidad y son los encargados de mantener incólume
el prestigio y la honra d~l Ejército, expulsando de el tí los
que olvidando sagrados deberes no son dignos de vestir el
uniforme 'militar, simbolo de abnegación, pundonor y amor
á la patri..'t. . .
Por eso en el arto 720 del citado Código, al establecer el
tribunal de honor, se consigna que podl'á ser sometido tí su
fallo el que hubiese cometido algún acto deshonroso, aunque
hubiese SIdo juzgado por ótro procedimiento, siempre qúe
hubiere de continuar en el servicio.
A estos tribunales hay que dal' cuanto apoyo necesiten, y
en este concepto, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer preste V. E. toda
su cooperación tí los ya citados tribunales de honor, que, con .
arreglo á lo preceptuado en el Código, habrán de reunirse
siempre que se tenga noticia de hechos deshonrosos que' se
supongan realizados por oficiales del Ejército, bien para des-
vanecer aquéllos, no siendo ciertos, ó si desgraciadamente.Jo
fueran, separar de las filas a los que se hubiesen olvidado
hasta ese punto de lo. que el honor militar exige, haciéndose
indignos de pertenecer á la colectividad armada.
pe real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid




SICCIÓN DI INITIl.t1CCIÓN y Il.ICLt1'1'AKIIN'1'O
DESTINOS
Excmo. Sr.:E~ Rey (q. D. g.), Y en su nonibl;ela Reina
Regente:del Reino, se ha servido aprobar el nombramiento
de .vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de Badajoz,
~echo porV. E. á favor del comandante de Inmntería Don
EDrique Páramo Constantini, cesando en dicho cargo el de
igual clase del arma de Caballería D. Eduardo GonJáles Ba-
rrios, que lo desempeñaba interinamente, según propone
V. E. en SÚ oficio de 14 del m:es próximo pasado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimien~y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de abril de 1899.
POLAvrEJA
Señor Capitán generltl de CAstill.a la Nlievá y Extremadura.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente ~el Reino, se ha servido aprobar el nombramiento
<i~ vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de Soda,
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hecho po~ V. E. á favol' del médico mayor de Sanidad Mi~­
tar D. Anacleto Cabeza y Peiró, en su oficio de 18 del mes
próximo pasado:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
:~eñor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.:' En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
:(q. D. g.), Yen'su nombre la. Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien destinar lila primera compañía del Colegio de
ese instituto á los primeros tenientes D. Félix ·Bormás Agui-
rre y D. Jenaro Femenías Esclaper, que prestan sus servicios
en las comandancias de Sevilla y Pontevedra, respectiva-
mente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1899.
POlJAVIEJA
Señor Director general de Carabinel·os.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada á este Ministerio
por el Director de la Academia de Infantcrfa, el Rey (q.D.g.),
y¡en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
destinar a la plantilla de dicho centro, en vacante que existe
de su clase, como ayudante profesor, al primer teniente del
regimiento Infantería de Simancas núm. 68, D. Ramón Losa.
da Roces, que prestaba sus servicios en comisión en dicha
Academia.
De .real orden lo digo á V.'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señoi'es Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infanteria.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada ~ este Ministerio
por el Director de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conéeder á los alumnos de la siguiente relacipn su haber y
beneficio de pan desde el corriente mes, por hallarse com-
prendidos en el arto 90 del reglamento orgánico de dicho
centro.
De real orden lo dig~ á V. E. pam su conocimÍCnto y
demás efectos. Dios guarde :\ V. E. muchos años. Madrid
1.0 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores OrdenadOl' de pagos. de Guerra y Director de la Aca-
. demia de Infantería..
26 4 .abril 1899
Relaci6n que se cita
D. O. núm.. 72
..
FechasFecha, de su ingreso en filas en que cumplen óhan
Clases NOMBRES cumplido los dos años Cuerpos de procedencia
Día Me8 Año Día Mes Año
-
Soldado.•••• D. Joeé Raba!'l\ Mufioz ............... 4 marzo .•. 1897 3 marzo•.•. 18119 &eg. lni.a de Guadalajara núm. 20.
Otro........ " Miguel Cabot Vidal. .............. 18 ídem •.•. 1897 12 ídem .... 1899 Idem regional Baleares núm. l.
Otro .••••... ) Fernando de Teresa Anca•.......• 16 ídem .... 1897 15 ídem •••. 1899 Idem Inf.a de Toledo núm. 35.
Otro .•....•. ) Joaquín Benedicto Pefialva....•.•. 23Iídem ••.• 1897 22 ídem •.•• 1899 rdem de Zamora núm. 8.
Otro ........ II Clemente Ufano Garcia ••.•.•.•... 23 ídem .... 1897 22 ídem : ... 1899 [dem de la Lealtad núm. 30.
Otro........ ) Angel Becares Más ........•.•..•. z5 ídem .... 1897 24- ídem •••• 1899 Idem del Rey mim. 1.
Artillero ••.. » Ramiro Vlzan Hurtado•..•..•••.. : 27 ídem .... 1897 -26 ídem ••..• 1899 2.0 bón. de plaza.
Soldado..•.. ) Joaquín Vidal Munarriz .•..•..••• 30 ídem •... 1887 29 ídem .... l89~ Reg. Inf.& de Za.mora núm. 8.
Sargento••.• » Rafael Herrero Perelra..•.•••••.•. SO ídllm .... 1897 29 ídem .... 1899 Idem de Murcia núm. 31.
Soldado..•.• » Baltasar Estruch Díaz de Lara ..•.. 80 ídem ••.• 1897 29Ifdem •.•• 1899 Idem de' Zaragoza núm. 12.
Otro....... "1 » Julio de la Pefia Castro........... SI ídem .... 1897 SO ídem .... 1899 Idem de Zamora núm. 8.
Madrid 1.0 de abrirde 1899.
-.-
POLÁVaJA.
SECCIÓN DE AS~NTOS GENERAL!!
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 9 d~ febrero próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 22 de marzo último, ha tenido á bien con-
ceder al capitán de Artillería D. Francisco Chavarre y Gal-
zusta, la cruz de primera cbse del Mérito Militar con distin-
tivo b1'l,nco, por el acierto con que ha desempeñado las difi-
ciles comisiones que se le confiaron como inté.rprete cerca
de las autoridades americanas en ese Archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili·
pinas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la, Subseoreta.ría. y Seooiones de este ·Kinisterio yde
1M Direcciones genera.les
lECCIÓN DE EB'l'ADO .MAYOR y CA:MPAitA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Consignándose en la orden de 28 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 70), dando destino á varios es-
cribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, que Don
Angel'Vizcaino Fernández, que procedente del Gobierno mi- .
litar 9.e Cartagena pasa á prestar sus servicios al Cuartel ge-
neral del segundo Cuerpo de ejército, res de: segunda clase,
siendo asi que el referido escribiente lo es de tercera, debe en-
tenderse rectificada dicha orden en el sentido que se indica.
DiOR guarde á V, E. muchos años. Madrid 1.0 de abril
de 1899.
El Jcfe de la Sección,
José de BasCaI'an
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. 8eñorC'R Capitanes genel'uleR de la segunda y tercera
regionofl. .
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SECCIÓJ DE INSTRUCOIÓN t It!OLt7TA-KIENTO
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia
D. José MorenoSánchez, y del certificado médico queacom.
paña á su instancia, le concedo dos meses de licencia por en.
fermo para Jaén y Málaga.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.0 de .abril
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique -de Or.ozco
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
Excmos. Señores Capit.'tnes generales de la primera y ~egun-
da regiones. .
En vista del certificado facultativo concerniente al alum-
no de esa academia D. Manuel O'Valle y Gómez, le he conce.
dido un mes de licencia por enfel'mopara Granada.
Dios guarde á V. S. muchos años. M&ddd l.q de abril
de 1899.
El Jefe de Ia3eccfón.
Enrique de O,'ozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera y 8egun-
da l'egiones. .
En vista del cel1;iñcado facultativo por el que se acredita
la enfermedad del alumno de esa academia D. Francisco Al-
varez Cierifuego8, le he concedido un ines de licencia. por en-
fermo para Granada.
Dios guarde á V. S. mnchos años. 'Madrid 1.0 de abril
de 1899. '
, .
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generaleR·de la primera y segunda
regionefl.
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PREMIOS DE REENGANCHE
ORDENACIÓN DE PAGOS É IN'l'ERVENCIÓN GENERAL DE GUERRA
CAPíTULO 18.0 ARTíCULO ÚNICO
RELA alON de las cantidades libradas á la Oaja genet'al de Ultmmat· en 6 de febt'ero ~íltimo, según mandamientos de pago númel'os 2328,
2329,2330,2881, 2832 Y 2333, para pago de pl'etnios y pluses de l'ee'l1ga'l1ches, poto el itnl)Crte de estados de reclamación adicionalei del
ejercicio cerl'ado que se cita, l)er.t~necientes.á cuerpos de,lo~ (list;itos d~ Cuba y Filipinas q~e. se l'elacionar:, como tambien l~ c,!ntida.d qu~.á
cada uno cOI'responde, 'cuya nottCla se pt~bl~ca en cumpltmunto de lo dtspt,esto en la aclaramon 7.& de la ml'cular de la sup·tmtda D~reCClon
genel'al de Administración Militar de 11 deJ'unio de 1889.
Distritos CUERPOS
Infantería
Regimiento de Alfonso XIII núm. 62, l.er batallón.•.•• ~ •••.•••••••••.•••••••.•• ,{,
ldem de María Crietina núm. 63, id , , '" , " : " 1
ldem id. 2.0 id...••.•... , ..........•... , ,'. ,.",., •...•..•••••••• ", •.•••••.1
ldem de Eepalíll núm. 65, 1,er id .•...... , . , ...•....•.... , .....•..... , .. , .. , ..•.. {
ldem id. 2.°, íd , " .........••..... , ..•........•..• , ....• -I
ldem de la Hllbana núm, 66, id ••••..... , , _, ..•...... ", ..•••.••.••••••.•.••..• ~
ldem de Ieabella Católica núm. 75 , l
Batallón Cazadore·A de la Unión núm. 24 , ,., .•.......••. , •...
ldem de Isabel 2,- nlÍm. 25 , .............•........ , .. " _ _.....•...
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11.° Batallón d~ Pl~za ',' _ )
I ,
I
Regimiento del Rey (después Hernán Córtes) _ , ...•.•• , _ ~
Cuba , /Ide~ del P~Í1:lCipe (después Tacón), - _ -:." {
Ingenieros
!Batallón mixto. - - ...........•...... - - , - - , , .. _.
Varios
Cuerpo de Orden I:'úblico ......• , " - . , : - . _, ,: , , ....•... {
Bdgada Dl,clplln,'¡, ¡
Guardia Civil I
Comandancia de Cienfuegos " - - - - , _.•. ~
ldem de Oolón., _ , - . - , , , ' , .. 1
ldem de la Habana - .. , , , - , , , - .. , .. í
Idem de Holgnín _ - :, , _ '" .. __ ,
ldem de Sagua .. , , , .•........ , .•...... , ¡
ldem de8anta Clara , ....••........•...•.•.... _.•••.•..••.••...•.•..•... (
Id.m d. Yu.lta Abajo••..•....••••......•..•.•..•.••..••••.••.••...••••..•.•..•1
Infantería , I
Filipinas..• '" " Regimiento de Legazpi núm. 68 , •.. " .•...... , : -t
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TOTAL
:PistritoH CUERPOS Pesetas Cts. Icts.Pesetas
IReginüento de Iberia núm. 69 ................................... ~ ...............1 2.225 ','¡1.206 !l.59!l 321.163 98
Idem de Magallanes núm. 70............................. : .... ··· ...........•..•1 1.432 :t 2.140 73708 73
Idem de Mindanao núm. 71.·····.·········,·········.··········.·· .. · .•••...• ·.t 753 SO}2.662 82 7.799 87
4.483 .75
( 8.611 46~Idem de Visayas núm. 72 .••.••...•••.......•...•....•..•.•.....••••...•....... 333 75 9.377
.( 316 18 63
116 26
Idem de Joló núm. 73............................................................i 967 6
J
O} 1.457 50500









Artillería I IRegimiento de Plaza 1.er batallón................................................ 600 » 600 ,
Idem íd. 2.° íd................. '.' ...... ; .... " .... '" .......... " '" ............ ~ 107 53)187 50 1.036 39
740 36
Caballería I I
Escuadrón de Filipinas.........................' •............................... ~ 1 2»5 } 161 25Filipinas ........ 160
Varios I
8ilBatallón DiFlciplinario ............. , ............................................ { 3.2n 4.670 871.379 ) j
~~~~n 1
906 I20.o Tercio (hoy 23.°) .•.....••••.••......•....•.....••..•.... , ..••.•..•...•.•... ) 1.207 ;8 t 2.112 98






22.° ídem (hoy 25.°)......•..... ......; ..•................•...••...•............. 5.100
"\ 16.606 75SR\) 7576 25467. 50226 26
227




Totales.•••. .••••••.•••.•••.••••••••..•. 99.350 26 99.360 26
Madrid 29 marzo 1899.
© Ministerio de Defensa
Emilio Fe'ry
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SALDOS~DEL EJERCIOIO DE 1893-94
CAPíTULO 18 ARTíCULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja genet'al de Ultt'amal' en 6 defebl'ero último, según mandamientos depagosnúms: 2.322
y 2.323, para pago de premios y pluses de reenganches pOI' el impot·te del saldo á favor que resultó en dicho ejet'cicio á los cuerpos de los
llistritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que á continuacin Be l·cla.cionan, así como la cantidad que á cada uno cort'esponde, cuya no-
ticia se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la aclm'aciól~ 7. a de la cil'culm' de la suprimida Di1'ección general de Administración
Militar de 11 de:jtmio de 1889.
Cantidades
por c,<llrpos
Comandancia de Cienfuegos .••••...•.•...••.•.........•..•••......•
ldem de la Habana '
ldem de Holgín ' .
ldem de Matanzas ............................................•....
Idem de Puerto Príncipe.........•..............................•...
ldem de Reme.dios _............................•IId.., de San'U-Sp"itU>.....•;:~~~~~.•.•.•.•..•.•.••..•••. - _•..
Puerto RIco ~ Batallón Cazadores de Colón núm. 23 .
{ ldem íd. de Alfonso XII núm. 24 '.' .
Regimiento de Legazpi ...............................••............
Idem de Iberia núm. 69 ...........•....•........••••.•...•••.•.••.•
ldem de Magallanes núm. 70.....................•.••.•••...•..••.••
Idem de Mlndanao nú¡n. 71 •..••••••..•.•.•...•....••..•••••.••..••
ldem de Vi/;ayas núm. 72 ~ .
ldem de Jaló nÚn1. 73 ..•.•.•••.•.•••••••.•.....••••.••.•••.•••••..
ldem de Manila núm. 74 .....•••• " •••.•..•.•••......•••. '•.••••.•••
IRegimiento de Alfonso XIU núm. 62, l.er batallón .......•...........ldem de íd., ídem íd, Guerrilla•......••••..........................ldem de íd, 2.° ídem.....•.......................... : .......••....ldem de íd., ídem íd., guerrilla .
ldem de María Cristina núm. 63, 1.er ídem ; .
ldem de íd., ídem íd., guerrilla.: .......................•...........
ldem de íd., 2.o ídem...............•...•..........................
ldem de fd., ídem ídem, guerrilla ....•..............................
ldem de Simancas núm. (;4, ídem íd ..............•............•....
ldem de íd., ídem íd., guerrilla : .
ldem de la Habana núm. 66, 1.er batll.llón " __ .
ldem de íd., ídem íd, guerrilla .
ldem de íd., 2.° ídem...........................•...... : ..•........
ldem de Tarragona núm. 67, l.er id oo, .
ldem de lsabella Católica núm. 75, 2.0 ídem ........•..•.••....•..•..
lde~ de íd., ídem íd., guerrilla .
Varios
2.a Brigada. de Sanidad Militar .....•...•....•.•.........••..........
Guardia Civil
DISTRITOS
Cuba......•. , .•.......... , .
Filipinas ...•..•...•••••••..••••.•••
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Escuadrón de Filipinas ••.••.•••..••.•.•...•....•..•••..•.......•.•
Ingenieros
Batallón fijo •... , •..•••••••..•.•••••••....••••.•••••..••..••.•••.•
Guardia Civil
21. ° Tercio (Hoy 24.°) .
22. o ídem (Hoy 25.°) ...••••••...•.••..•••.•••.•...•....•.•.•. '" .•
Sección Veterana•.••..•..••••..•....••.••...•..•.. " ••• , .••..••...
Varios
,
4,a Brigada de Sanidad Militar ..••.••••• " •..••••..••••••••••••••.•••
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SALDOS DEL EJERCICIO DE 1895-06
CAPíTULO 18 lo ARTíCULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades lib,'adas á la Caja general de Ult,'amar en 6 de feb,'e,'o último, segtÍ,n mandamientos de pago mÍ,mm'o 2. 32/',
2.325,2.326 Y 2.327, para pago de p"emios iJ pluses de "eenganchespO?' el impóde del saldo áfavor que "esultó en dicho eje"cicio á los
cuerpos de los distritos de Cuba y Puerto Bico qtte á continttación se relacionan, así como la cantidad que á cada ttno cO"responde, cuya
noticia se publica en cttmplimimito de lo dispuesto en la aclaración 'l.'" ele la circular de la s1tp,"Ímida Dirección general de Administ"ación
Militar'de 11 dejtlnio de 1889.
Cantidades Cantidades
por cuerpos por cuerpos
Distrito. CUBRI"OS Distritos CUERPOS
Pesetas Cts, Pesetas Cts.
-
Infantería Bón. Oaz. de Valladolid núm. 21 •••• 8,902 36
ldem de Bailén, Peninsular núm. 1.. 3.865 07
Reg. de Gerona núm. 22, l.er bón•• 5.843 75 Tdem de la Unión, id. núm. 2 .••.•• 4,091 50
ldem de Valencia núm. 23, id ...••• 585 ;) ldem de Alcántara, id. núm. 3..•••• 1.510 l>
Iaem de Bailén núrr... 24, id .•....•. 1.400 J ldem de Talavera, id. núm. 4 ..•.... 4.367 50
ldem de Xavarra núm. 25.1 id .•. .. ,. L832' 50 ldem de Chiclana, íd. núm. 5.....•. 1.169 50
Idem de Albuera núm. 26, íd ..•••.. 720 l> ldem de Baza, íd. núm. 6, ........ , 6.664 70
ldem de Luchana núm. 28, id••..•.• 3.155 » ldem de San Quintín, íd. núm. 7 .. , 1.702 J
Idem de la Constitución núm. 29, id. 2.675 55 ldem de Vergara, íd. núm. 8 .•••••. 1.709 50
Tdem de la Lealtad núm. 30, íd •.••• 607 50 ldem provl. de Cuba............... 4.625 l>
ldem de Asturias núm. 31, id .•••• - 2.585 ., Cuba ...•.•• ldcm íd. de Puerto Rico núm. 2, •.. 2.639 75Idem de Isabel II núm. 32, íd •.•••. ; 2.046 66
ldem de Sevilla núm. 33, id .•••••. ; 615 » Artillería
ldem de Granada núm. 34, id ••.••• 2.016 »
ldem de Toledo núm. 35, id .•.•.••. 1.807 , 50 Baterías de montaña•.•.•••..•.•..• 479 50
ldem de Burgos núm. 36, id •. ; •..•. 2.503 75
ldem de Murcia núm. 37, íd ...... ~ .. 1.283 75 Ingenieros
ldem de León núm. 38, id.•.••••••• 3.015 l> 3.er Reg. de Zap.s Minad.s, l.er bón .ldem de Cantabl'ia núm. 39, íd ••••. 2.112 50 2.359 50
Idem de Candonga núm. 40, íd..... 309 » 4. 0 ídem.......................... 360 .,
Idem de Baleares núm. 41, id.••••.• 6.603 40 Bón. de Telégrafos, ...•• : •..•....•. 367 50Cuba ....... ldem de Canarias, núm. 42, id •••••• 3 802 50 ldem de Ferrocarriles .•••••.••..•.. 390 »
ldem de Gal'el1ano núm. 43, id.••.•• 615 »
ldem de San Marcial núm. 44, íd•.•• 4.199 50 Infantería
ldem de Tetuán núm. 45, id .••.•••. 4.032 46 Bón. Caz. de Alfonso XIII núm. 24 ..ldem de España núm. 46, id...••.•• 540 :t 4.986 77
ldem de San Quintíu núm. 47, id•.•• 2.190 » Idem de la Patria núm. 25 ••..•••..• 3.799 25
ldem de Pavía núm. 48, id ..••.•••. 411 » Bón. provl. de Puerto Rico núm. 3 .• 2.611 25
ldem de Otumbanúm. 49, id ........ 1.170 ».
Idem de Vad·Rás núm. 50, íd .••.•.. 840 .., Artillería
ldem de Vizcaya núm. 51, id ...••.• 1.736 70
ldem de Andalucía núm 52, id ..... 3.948 25 12.0 bón. de plaza ••..••••... , .••.. 134 50
ldem de GulpÚ:r.coa núm. 53, id .•..• ' 885 » Puerto Rico.
1dem de Asia núm. 55, íd •••.•.••.. 1.• 820 » Caballería
Idem de Alava núm. 56, íd ..••.•••. 4.637 32
Bón. Caz. de Barcelona núm. 3..... 4.651 84 Sección escolta •••.•..•.•.•••..•••. 301 25
ldcm de Bal'bastro núm 4 •••••••••• 1. 298 61
ldem de Tarifa núm. 5.............. 2.977 57 Varios.
ldem de Las Navas núm. 10 .••.•••• 1.124 12
Idem de Llerena núm. 11••••••. ... 353 75 3.a brigada de Sanidad Militar •••••. 419 50
Idem de l\:Iérida núm. 13 •.•••.••.•••. . . 864 25
IIdem de Reus núm. 16••••••••••••• 4.973 61 TOTAL.•..•....• 141.325 24
,
!
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REJ;,A.GIÓN de las cantidades libradas á la Gaja genet'al de Ultramar en 24 de febrero último, según mandamientos de pago núme¡'o 2.542,
pat .. pago de premios y pluses de reenganches por el impot·te de adicionales pl'eferentes de los ejercicios cel'melos que se expresan; así como
también el de estad08 pertenecientes á los tritnestres del de 1897-98 que se citan, ¡'elativos al distrito de Guba, con expt-esión (le los ct¡et'-
pos á que perten.ecen y cantidades que. á caJA uno corresponden, cuya noticia se publica en cumplimiento de lo dispt,esto en la aclat'ación
r.a de la cil'cular de la 8t~rimidaDirección general de Administración Militar de 11 de junio de 1889.
TO'l',AL
~ , . - - ".,---.----.:...,---~-~-...:.--...:.------ I------------l----I,!-,











Regimiento de Aimanl!aníim~18, l.er.'bata116n (' . . 1
Idem de la Lealtad núm, 30, ídem ..• , .•••• , •.••..••.•••.••••.•• 4.0 trimestre de 1897.98.;: .....•..
Idem de Granad!> núm. 34, ídem•.•.•..•.•••••••.•..•.••..•..••.
Idem de León num: 38, ídem·.• ·•••.•.• , •••• ,.................... . '
Ide d Otu b~ . 49 'de . \4. 0 ídem de íd , oo ,
m e m. 1 numo ,1 m •.••••••••••••• ~ ••.•...••••. : .. 'lAdiclonal de ídem •.............. '
Idem de Vad-Ras núm. 60, ídem., '.' •. , •...•...• , ••.•••...••• ' .. , ••¡ . t
Batallón de Cazadores de Cádiz numo 22 ,., " ,,4.0 trimestre de ídem , ......•..•
Idem íd. de Bailén, Penins.ular núm. 1••••..••.•.••••••••• , •••.• i .
, . . _ AdicioD,3,1 de 1896·97 , .
Idem de íd .
Idem de íd...................•.•.
Idem I'd de Ant 'd ú 9 Idem de íd ...•. , , .....•• ~quera, 1 em n m. , ••••.•••••••••• , ••••••••••. 1 er tri t d 1897-98
. m~s re e .
2.0 ídem de íd...•............ , .
3.er ~dem de ídem .
. 4.° ídem de íd ....•... , , ....•. '
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:MaeBtranza de la Habana•••...•••.•..•••••.••••• " ••.••...•.••. Adicional de 1896.9&•.......••.. , •
.Caballería
Villaviciosa ..• , o •••••• o ••••• o •• ; ••••••••••• : o \I4d~mt ide ídt ·· 'd' . '1'8'9'7:9'8" .(. r mes re e .
Ingenieros
Batallón de Ferrocarriles o ••••••••••• o • o , •••••• o • o , o ••••• o o ••• " Adicional de ídem .... o ••••• ; •••••
Varios
Cuerpo Militar. de Orden Público \3.er trimestre de ídem........•....
•••••••• " ••••• o •••• o •• o • o • , •••• /4 o ídem de ídem
Guardia Civil I. o •••••• , • , •••••••
)
AdiCiOnal de 1896-96 o •••••••••••••
Comandancia de la Habana Idem de 1896-97 .
• o o •••••••••••••••••• o ••••••••••••• o. Idem de ·íd .... o o •••••••••••••••••
C 3.er trimestre de 1897-98 : ~
omandancia de Matanzas, . o • o ••••• o o ••••• o •••••••••••••••••••• lId d íd l
ldem de Puerto Príncipe•••.... , ......................•... o •••• ¡ em e .......•••..... o • o' •• , • (
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D. Ó. mini. 72
ARTICULO ÚNICO
RELACION de las cantidades libradas á la Caja general de Ultramar en 2~ de feb"e'J'o último, según mandamiento de pago núm. 2.5~2>
pam pago de premios y pluses de reel!ganches por el importe del saldo a javO?' que "esultó en el primet' trimestre del actual ejercicio á los
cuerpos del dist,-ito de Cuba que á continuación se exp"es(ln, ?J cantidad que á cada uno corresponde por dicho concepto, cuya noticia se ptt-
blica en cumplimiento de lo dispttesto en la aclamción 7.Q, de ,la circula,' de la SU1J,'imida Dirección general de Administi'ación Militat· de 11
de junio de 1889. , '
Cuerpos
Infantería .
Regimiento de Saboya núm. 6, primer batallón ••.••••••••••••••••••.•••••.•••••••••••.••••..••••••..•.•••••••..
Idem de América núm, 14, ídem....•..•.•.•..•.•••.••.•••••••••••••.•..••.••.•••..••••.••...•..••••.•••.••••••
ldem de Extr~madurll.núm. 15, ídem•.•..••.•••..•••••. ,., •..•••.• '.••.•••••.••..••••• , •...•.•• " ••..•.••••••••.
Idem de Castilla núm. 16, ídem , •..••.••..••••..•••••..• ,: •• , ••• , .', ••. , , , , •...•• , ..•.. ' '" • , .. , • , •. , .
ldem de Gallcia núm. 19, ídem•.•• ' •.•..•..•..•...•.. '.•.•••• , .• , ••••.••••'., , ." "~o••• ,', • •• • •••••• , ••••••• , •••'.,.
Idem de Gerona núm. 22, ídem.•....•••....••• ' ••••.•••••.. ; ......• , •• " " , ; •••• , •.• , .••.•..• , ••. , ••.••..•• ,. , '
Idero de Valencia núm. 23, ídem .. , ..••••......• , •.•.•••..•••••.•• ;', .. : •.. ~ •..' '•.• , . , ••• ,., , ••.
Idem de Bailén núm. 2~, íc;1¡:lm•.•.• , .•••... , ....••••• ~., •••......•.•••••... ,., ...••..• , ••.•••••...•••••.. , ••..
Idero de Cuenca núm. 27, idem•••..••.•••.•..••.••.••" •••. , •• ," '...• '•.• , .•• '.•'..... "•.•••.••••••••.•••••••..• , ..
ldero de la Lealtad núm. 30, ídem..• , •.•...••• , •• " ••• , ••.•.....•...•.. , ••••••'•••..• , •••• , , ••• , •..•...•••.•••• ,
ldero de Burgos núm. 36, ídem ....•••• , .. , •...••••. " , , ..• " •.••••••...•••••.•.• " ..•.. , ••.•••..••
Idero de ¡,eón núnl. 38, ídem••.•..••.••••••••••.•..• , •••.•.•.•.••• , ••• , ••.•• : .• , •.••• , •• ' .....••..••••••••••..
ldem de Cantabl'ia núm. 39, ídem , •••..••••.• ,.. • •••..•.••.•••'•.•..•...••.••.••.....•.•..•......•.•
ldem de Canarias núm. 42, ídem ............••.•••.•••.•. ; . , .... " , ..••• , . , ••.•••.•• , •... , ...•••... ,' •••••••• , ,
ldem de Pavía núm. 48, idem, •••...••.••••. , •••..•.•••...•......••••.•'.••••••• , ,., •.. , •. , " •• " •••.. ,
Idero de Otumba núm. 49, ídem .•... , . , ••..••..•••.. , , ••..•.•.• , •. '•.•.•• , ••••••.•••.•••.•••• , ••••
Idem de Vad·Rás núm. 50, ídem" ••••••••.••.•.•.•••.•••' , •••.•.•• o ••••••••• o •• " •• ,.,.
ldem de Andalucía núm. 52, ídem ••• , •.••••••.......•... , •........•••.. , •. , •••••.• , . o •••••••••••••••••••••• o ••
Idem de Guipúzcoa núm. 53, ídem •• " ••• , •.••••.•••• , •• , : ..........•••••.••••••
Batallón Cazadores de Valladolid núm. 21 .•••••••••••.••••••••......••••..•... ; ..••.••..•...•.•.. o •••••••••••••
Caballería
Regimiento de Borbón . , .........•......... , ..... , ••...............•.....................•.••.••••••.••...••• "
ldtlm de Villaviciosa..•••• o, ••••••••••••••••••••••••• : •••••••• o, •••••• , •••••••• , •••••••••••••••••••••••• , •••••
Idem de Numancia .••• o ••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••• o •••••••••••••• : ••••••••••
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